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所属名 職名 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
工 学 部 教　授 堀田　裕弘 アメリカ合衆国 VQEG(国際映像品質専門家グループ)アリゾナ会合への出席及び研究資料収集
H17.4.22～
H17.5.1
教育学部 教　授 浅沼　照雄 ドイツ ワークショップ「可換代数学」に参加し研究打ち合わせ
H17.4.23～
H17.5.2
理 学 部 助教授 張　　　勁 オーストリア Geotraces SCOR meeting への出席及び研究情報収集、EGUでの研究発表
H17.4.27～
H17.5.4
工 学 部 教　授 森　　克徳 中国 第8回超伝導会議での研究発表 H17.4.6～H17.4.11



















































































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
